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 ABSTRAK 
Motivasi dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, antara lain 
dengan cara memberikan Job enrichment pada para karyawan. Job 
enrichment juga dapat meningkatkan kepuasan dan komitmen pada 
perusahaan. Dengan memberi tanggung jawab yang cukup pada karyawan, 
maka karyawan akan merasa lebih puas karena hasil kerjanya mendapat 
pengakuan. Job enrichment memberikan sejumlah keuntungan seperti lebih 
banyak karyawan yang merasa puas, pelanggan merasa puas dengan 
pelayanan, mengurangi pekerjaan karyawan yang melebihi kapasitas, dan 
mengurangi kesalahan yang dilakukan karyawan. Penelitian ini bertujuan 
untuk meneliti pengaruh job enrichment terhadap motivasi, kepuasan kerja 
dan komitmen organisasional pada karyawan PT Nutrifood Indonesia. 
Pada penelitian ini yang dipakai adalah penelitian konklusif pada 
studi experimental atau causal research. Teknik pengambilan sampling 
yang digunakan adalah non probability sampling. Jenis metode yang 
digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 
106 orang karyawan PT. Nutrifood Indonesia. Data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS. Hasil analisis ini 
menunjukkan bahwa job enrichment berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap motivasi karyawan, kepuasan kerja dan komitmen 
organisasional. Kata Kunci: Job Enrichment; Motivasi Karyawan; 
Kepuasan Kerja; Komitmen Organisasional. 
 
 The influence of job enrichment against motivation, satisfaction of work 
and commitment organisasional in PT. NUTRIFOOD INDONESIA 
SURABAYA. 
 
ABSTRACT 
Motivation can be improved through various ways, among others is 
how to give job enrichment on his employees. Job enrichment could also 
improve satisfaction and commitment to the company. By giving enough 
responsibility on employees, the employees will feel more satisfied because 
his work gained recognition. Job enrichment gave some advantage as more 
employees feel satisfied customers are satisfied with the ministry, reduce 
employment, employee beyond capacity and reducing the errors committed 
employees. reduce the work of employees who exceed the capacity, and 
reduce employee error. This research aims to examine the influence of job's 
of motivation, job satisfaction and organizational commitment on employee 
PT. Nutrifood Indonesia. 
In this research that is worn is research conclusive in the study of 
experimental or causal research. The sampling techniques used is non 
probability of sampling. A kind of methods used is purposive of sampling. 
The sample used amounted to 106 employees of PT. Nutrifood Indonesia. 
Data collected by using a questionnaire. Analytical techniques used are 
simple linear regression analysis with the help of the program SPSS. The 
results of this analysis indicate that the job's influence positively and 
significantly to employee motivation, job satisfaction and organizational 
commitment. 
Keywords: Job Enrichment; Employee Motivation; Job Satisfaction; 
Organizational Commitment. 
